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近年、先進国G)a,.穆.；－、途上面に街い乞事、 UHi現象が顕著に毒事川、都市ぬ娘環境が遷化しZ：いる。本1認にa
い定跡、鶴市総能が肥大化し、 A口B寝入力1著しい？ジ？ぬ巨大都市ぬ一つぬインドネシ？・ジャ拘IL9格別市（寮
経106°45・ 繭鱒，.os・ 面積：鈎“4k.Z）を対象と.る。本il詫ぬ自的跡、第一に、捜事に属可るジャずUL.9特例
市古自動簡易観濁綱奄情築し、長期間にわ怠っ定地土観測奄行い、得局机1:!観測記録奄号号－•パース化.ると同
に、鶴市気温G)土縛を把握.るごとさある。第二に、高，IISG>衡墨画像に~る地表面温慮G)雄定、 SI~ぴ地土気象
観測号号－•に基づい亡、ジャ拘IL9特例市に＂＇寸るUHIG>実態を解鴫.る。本稿防延命篇1砲をある。
イ〉ドネシ？ぬ嘗趣向ジャ拘＇＇＊・陪京高？タ？最大白鶴市芭窃る．ジャ拘 IL
90>形成跡、 14世紀ごろぬ千リウ〉河川口0,1.J＼集落に鑓奄発.るといわれる．
16世紀以降オ弓〉管植民地支配老衰I寸底際に、告白首却1'b又手IL~bC穆
Sもって麗隠されte.
ジャ 1111..~妹都市圏跡、ジャ宵11..9槻摘とポコー品、·シザ弓〉、宮拘シ
ぬ周辺3県、針1140>'1乎ャマタ〉を構成され乞いる。大量都市・防zo世紀白後
半に毒事っZ急滋に発属し（回1）、人口跡1980年ぬ絢1.189万A抱E句1”。年に
帥1.710万λへと急増し、近年古毛年平均496程IIO>A口増加老示しτいる。
延命主捗事畠陪店村留か弓にAロ縫λ官窃§． ｛抑辞，.0)繍鮒人口削.JOOnAl カンポン：’E針薗に成立した鎌驚
ジャカルタ特別粛においては、... 
に．司障が，E展・1lt大に伴う衛生.
S自の忌化により、乾司院の水不足の
深刻化、疾備の滋4むなど、人間企 h」
活、さらには生命にも大きな膨響を
与えている．一方、局地的な鎖中
酬の艇によ術水m’ u宝.f,:f_j~~器μ
が銅’Eに集金している．近年の他 行 τ・？？？？？回－..: .. ~ . ．？ ・4・：． ？ ？ ．？回忌 ＝
型車温．化による潟水皐の上昇も加 19初年 1960年 創期海
わって、ジャカルタ北館では高綱策 国1片カル者特別市＠土地別刷の庄司I＜四分⑤1細田から土地利用.，.，..，. ~プ作成〉
・が.，ーするようになった． ヂー蝿候：削向蜘 tH「柿白地下輔1＝恥人間．時’』
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82バンコク、台北およびジャカルタの’E市気温の変遺（1885-2(踊年｝
資科出典－ ，（：，：：）？：育園胸崎町叫司:lcalD司町tmont
台北偽情咽w・耐wB凶・副Mlnlat,yofTr冒首相－由同町叫C剖四四川蝿伽帽
ジャカルタB・d酎 M回・酎唱。画。軒端・lka但Mal.Ir司膚圃・la
国Zに暴.ように、バシコ，，、台北と同様、~ャ拘＇品＂特例市白
都市気温がよ碑し乞いること陪確認され、都市気温陪鈎
1. 4む／10年（1865-Z005年）ぬ土碑がお句机記。しかし、他ぬ
-;,s;－；，ぬ巨大留市と遣い、 80年代以降、都市銭湯白土興がおSう
れ$かっ記（園4) 0 春記、ジャ拘IL9轄例市と台北、東京ぬ気
温、降雨量ぬ季節制定化に陪異砂§特績が現t:cいる（国5)0 
しかし、今回iH宛対設と•o特例市にiftl＇する気候資制が十分に
をろっZいおかつま：te~ (Z005年以降O>a濁資将司t参疋尊公開
にとっZいる）、都市ヒート？イ弓〉ドぬ発生につい乞喧認芭
e-cい郁い。現在、組自白地上健澗跡継続し'Cift吋、今織、季
節目PJ？：ジャ拘IL9特例市白高温場向分布奄解唱し、醤市構造と
箆寧にalttる都市ヒート？イ弓〉ドぬ発生とぬ闇憶を分析しE
いと考え乞いる。
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図3 各月の...平均·•低気温の変化（19侍·2（蹴3年の平均値｝
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